

































































































































表 1　20 世紀の化粧の変化（1920 年代～1990 年代初期まで）


























































































表 2　20 世紀の化粧の変化（1990 年代後期～2014 年まで）






























































































































































































































? 2? ?????S. B.?1993a?????????????????????????????????
????
? 3? ?????S. B.?1993b?????????????????????????????????
????
? 4? ????2001???????????????????????????????? 4?????
??
? 5? ?????????????????????
? 6? ???????? 29??????????????????https://www.mhlw.go.jp/toukei/
list/dl/71-29r/02.pdf????? 2018/12/10?




? 9? ?????2001??????????????????????????????? 2?????
??
?10? ??????M. L.?2014????????????????????????????????
???????
?11? ?????1988?????????? 1????????
?12? ?????????2017?????????????????????2017??????https://
www.po-holdings.co.jp/csr/culture/bunken/report/pdf/?20171120make2017.pdf?????
2018/12/10?
?13? ??????2012??????????????????????????????
?14? ?????1991?????????????????????????????
?15? ?????2016?????????????????????????
?16? ??????E.?2007????????????????
